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材は普通ポル トラン ドセメン トを用い,配合試料とし
て用いた堆積物,海成粘土及び固化材それぞれの配合


















も材令 7日で高い強度を示 し,Fig.2に示 した固化強
度 と比較 して,最も高い強度を示すB-1の 4-6倍
の強度を有 していることが分かる｡両配合 ともFig.
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